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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat Indonesia khususnya di 
Pekanbaru manjadi korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini dibuktikan 
meningkatnya korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan diri pada 
lembaga IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru 
Riau. Oleh karna itu dilaksanakannya program perencanaan karir pada korban 
penyalahgunaan narkoba.Konselor berharap dengan adanya programpelaksanaan 
perencanaan karir terhadap korban penyalahgunaan narkobamereka bisa 
melaksanakan aktivitas yang positif serta mendapatkan pekerjaan yang sesui 
dengan minat, bakat serta pendidikan yang ditempuh oleh korban penyalahgunaan 
narkoba tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pelaksanaan perencanaan karir pada korban penyalahgunaan narkoba di IPWL 
Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau. Subjek penelitian ini adalah 2 orang 
konselor IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, dan 18 korban 
penyalahgunaan narkoba. Objek penilitian ini adalah pelaksanaan perencanan 
karir pada korban penyalahgunaan narkoba oleh IPWL. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif dan mengunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian hasilnya 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pelaksanaan perencanaan 
karir yang dilaksanakan IPWL mengacu pada teori dari Levon T.Esters yaitu Self-
assesment (penilaian diri), Knowledge of academic career optioans (pengetahuan 
terhadap opsi karir akademik), In-depthevalution and goal setting (evaluasi secara 
mendalam dan penetapan sasaran), Careerplan implementation (implementasi 
rencana karir). 
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This research is motivated by the number of Indonesian people, especially in 
Pekanbaru who became victims of drug abuse. This is evidenced by the increasing 
number of victims of drug abuse reporting themselves to the institution of IPWL 
(Borne Compulsory Institution) institution Marcusuar Pekanbaru Riau. Therefore, 
career planning programs on victims of drug abuse are implemented. Counselors 
hope that with the implementation of career planning program toward victims of 
drug abuse, they can get positive activities and get a job that matches with their 
interests, talents and education pursued. Problems in this research is how the 
implementation of career planning on drug abuse victims in IPWL Institution 
Marcusuar Pekanbaru Riau. The subjects of this study were 2 counselors IPWL 
Institution Marcusuar Pekanbaru Riau, and 18 victims of drug abuse. The object 
of this research is the implementation of career planning on victims of drug abuse 
by IPWL. The type of this research is descriptive and using qualitative approach. 
Data was collected by observation, interview and documentation, then the results 
were analyzed by descriptive qualitative. The results of this study is the 
implementation of career planning implemented IPWl has been running well and 
accordance with the theory by Levon T.Esters Self-assessment, Knowledge of 
academic career options, In-depthevalution and goal setting, Careerplan 
implementation. 
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